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ABSTRAK 
Alasan dilakukannya perancangan, ialah penyimpanan informasi dan kinerja yang 
dilakukan masih bersifat manual. Sedangkan tujuan perancangan, ialah sistem ini 
diharapkan dapat mengatur persediaan barang, bahan baku, dan sebagai penghubung 
antar divisi di dalam perusahaan. Metode penelitian yang dilakukan meliputi observasi, 
wawancara, dan studi pustaka. Di dalam observasi dilakukan pengamatan terhadap cara 
kerja di dalam perusahaan. Wawancara ditujukan kepada staff yang bekerja di 
perusahaan. Studi pustaka terhadap buku-buku yang berkaitan dengan sistem produksi. 
Hasil yang dicapai, ialah sistem dapat menerima masukan pesanan dan persediaan bahan 
dasar. Kemudian, data-data tersebut diolah oleh sistem untuk dilakukan perencanaan 
produksi. Sistem juga tersedia fungsi untuk mengubah informasi jika terjadi kesalahan 
masukan data. Selain itu, sistem menyediakan fungsi laporan untuk diinformasikan ke 
staff yang memerlukannya. Simpulan yang didapat ialah menghasilkan suatu sistem 
aplikasi web yang dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. 
Saran, ialah perlu dilakukan pelatihan terhadap SDM ( Sumber Daya Manusia ) yang 
akan menjalankan aplikasi tersebut. 
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